






















研究成果の概要（英文）: Pathologic application study of and atomic analyzed scanning 
electron microscopic (SEM) and an infrared microscopic imaging in tumor tissue was done 
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器(Leica 製、CM-1950-OUVVM 型)にて、① JST
機器開発事業で開発した鮮度保持セルホル
ダー搭載のFT-IR顕微鏡(JASCO製、IRT-3000M
型)システム(分光光度計(JAS CO 製, FT/IR- 
6100型)、計測制御システム(DELL製、OPTIPLE 
X-780 型、スペクトロマネジャー)用に 6 m
の厚み、② H.&E.染色用に 5m の厚みの凍結
切片を作成した。③ またラマン分光顕微鏡
(JASCO 社製, NTS-1000 MTS 型)には 10 m の
厚みで、④ 更には X-線元素分析画像システ
ム搭載の走査電子顕微鏡(JEOL社製, JSM-639 
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しては、① 細胞核 DNA の背骨に当たるリン
酸基(PO4)やホスフォジエステルに由来する
P-O 伸縮振動構造、② 脂質成分(CH2)に由来































































→   多変量解析
蛋白質二次構造の情報
(α-Helix, β-Sheet, 
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